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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Illinois, Coles, Mattoon, South Mattoon
Railroad Crossing at Old State Road. Prairie remnant, mesic to west mesic. 39°27'05"N 88°23'29"W,
39.451389, -88.391389, 2005-05-10, Gordon C. Tucker, 13949, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18887
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